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TIA: Transient Ischemic Attack
HTN: Hypertension
DM: Diabetes Mellitus
IHD: Ischemic Heart Disease
CAD: Coronary Artery Disease
CHF: Congestive Heart Failure




OAT: Oral Anticoagulation Therapy
NVAF: Non-Valvular Atrial Fibrillation
MS: Mitral Stenosis
COX: Cyclooxigenase
ESC: European Society of Cardiology
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